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B a k ı’y ı
özlem le
uğurladık
► Gazetemiz yazan Ergun Balcı için dün ilk 
tören gazetemizin Cağaloğlu’ndaki Merkez Binası 
bahçesinde gerçekleştirildi. Onunla birlikte 
çalışma şansını yakalayan arkadaşlan, dostları ve 
yakınlan Balcı’yı 30 yıldır ayrılmaz bir parçası 
olduğu gazetesinden dün son kez uğurladı. 
Ardında pek çok bilgi, sevgi ve anı bırakan Balcı, 
Teşvikiye Camii’nde öğle namazını takiben 
kılman cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. ■  9. Sayfada
‘GÜNCEL TARİHİ YAZIYORDU’ ■  9. Sayfada
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Ailesi, dostları ve meslektaşları, ardında sevgiyle dolu pek çok anı bırakan Ergun Balcı’yı son yolculuğuna uğurladı
Alkışlarla ve gözyaşlanyla. ..
Ö IÜ IT IÜ  b ü y ü k  ü z ü n t ü  y a r a t t ı  Bir süredir tedavi gördüğü akut 
löseminin yinelenmesine bağlı olarak Marmara Üniversitesi 
Hastanesi’nde tedavi gören Ergun Balcı’nın önceki gün sabaha karşı 
saat 02.45’te geçirdiği beyin kanaması sonucu ölümü ailesi ve 
meslektaşları başta olmak üzere çeşitli çevrelerde büyük üzüntü yarattı. 
Gazetemizin 30 yıllık çalışanı, 22 yıllık köşe yazarı ve Yayın Kurulu 
Üyesi Ergun Balcı, ailesi, meslektaşları ve çalışma arkadaşları 
tarafından 30 yıldır çalıştığı gazetesinden son kez uğurlandı.
S e v e n le r i y a l n ı z  b ır a k m a d ı Dün ıo.30’da gazetemizin 
bahçesinde başlayan anma töreninde konuşan gazetemiz Genel Yayın 
Yönetmeni Orhan Erinç, Balcı’nın, gazeteciliği yaşam biçimi olarak 
seçmiş, okurlarına bilgi aktarmayı görev bilmiş bir gazeteci olduğunu 
söyledi. Erinç, “Seni unutmayacağız. Uzaktan da olsa bizlere doğruyu 
göstermeye devam edeceksin” diye konuştu. Gazetemizin Yayın Kurulu 
Başkanı İlhan Selçuk da “Türk basını büyük bir değerini yitirdi. Basın 
ahlakı açısından da Ergun Balcı, heykeli dikilecek bir anıttır” dedi.
M e s a j y a ğ m u r u  Yazarımız Balcı için yurdun dört bir yanından 
başsağlığı mesajı yağdı. Başbakan Ecevit mesajında, “Görevim ve 
ilgilendiğim konular nedeniyle yakından izlediğim, yararlandığım bir 
yazardı” dedi. Kültür Bakanı Talay, Balcı’nın yazılarının dış politika 
sorunlarının değerlendirilmesine her zaman başvurulan bir kaynak 
özelliği taşıdığını belirtti. Emekli büyükelçi, Ortadoğu ve Balkan 
İncelemeleri Vakfı Direktörü İsmail Soysal ise Balcı’nın yorumlarını 
“Reel-politikin örneğiydi” şeklinde niteledi.
Balcı için ilk tören gazetemizin Cağaloğlu’ndaki merkez binası bahçesinde saat 10.30'da gerçekleştirildi. Törene, Balcı'nın çalışma arkadaşları, kızkardeşi Nükte Canal, yeğenleri Nil ve Hüs­
nü Dinçsoy, gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi Turizm Bakanı ve gazetemizin eski Ankara Temsilcisi Ahmet Tan, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, TGC Başkanı Nail Güreli, TGS Genel 
Başkanı Ziya Sonav. İstanbul Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Umur Talu; Teşvikiye Canıii'ndeki törene de Balcı'nın yakın akrabası Dışişleri 
Bakanı İsmail Cem ve eski Devlet Bakanı Cavit Kavak katıldı. Balcı için TGC önünde de saygı duruşunda bulunuldu. (ERDOĞAN KÖSEOĞLU / HATİCE TUNCER/UĞUR GÜN YÜZ)
İstanbul Haber Servisi -
Gazetemiz dış politika yo­
rumcusu ve Yayın Kurulu 
Üyesi Ergun Balcı yı ailesi, 
meslektaşları ve çalışma ar­
kadaşları alkışlar ve gözyaş­
ları içinde dün son yolculu­
ğuna uğurladı.
Ergun Balcı için ilk tören 
gazetemizin Cağaloğlu ’nda- 
ki merkez binasının bahçe­
sinde düzenlendi. Öğle na­
mazını takiben Teşvikiye 
Camii’nde cenaze namazı 
kılınan Balcı’nın cenazesi 
Zincirlikuyu’daki aile kab­
ristanında toprağa verildi.
Bir süredir Marmara Üni­
versitesi Hastanesi’nde teda­
vi gören Ergim Balcı akut lö­
seminin yinelenmesine bağ­
lı olarak önceki gün sabaha 
karşı saat 02. 45’te geçirdiği 
beyin kanaması sonucu ya­
şamını yitirmişti.
Hüzünlü tören______
Ölümü, ailesi ve meslek­
taşları başta olmak üzere çe­
şitli çevrelerde büyük üzün­
tü yaratan yazarımız Ergun 
Balcı için dün ilk tören gaze­
temizin Cağaloğlu’ndaki 
merkez binası bahçesinde 
saat 10.30’da gerçekleştiril­
di. 1969 yılından bu yana ga­
zetemizde çalışan ve yakla­
şık 22 yıldır köşe yazarlığı 
yapan Balcı’nın sevenleri sa­
bahın erken saatlerinden iti­
baren gazetemizde toplandı­
lar. Uzun tatil dönemine gi­
rilmesi nedeniyle gazetemi­
ze gelemeyen çok sayıda 
meslektaşı ve okuru da tele­
fonla arayarak Cumhuriyet 
çalışanlarının bu üzüntülü 
gününde yanında oldular.
Balcı’nın yetiştirdiği çok 
sayıda gazeteci ve çalışma 
arkadaşlarının katıldığı tö­
rende kızkardeşi Nükte Ca­
nal, yeğenleri Nü ve Hüsnü 
Dinçsoy’un yanı sıra 
gazetemiz imtiyaz sahibi 
Berin Nadi, Turizm Bakanı 
ve gazetemizin eski Ankara 
temsilcisi Ahmet Tan. Öz­
gürlük ve Dayanışma Parti­
si (ÖDP) Genel Başkanı U- 
fuk Uras, Türkiye Gazeteci­
ler Cemiyeti (TGC) Başka­
nı Nail Güreli, Türkiye Gazeteciler Sen­
dikası (TGS) Genel Başkanı Ziya So- 
nav, ÖDP İstanbul İl Başkanı Mehmet 
Atay, İstanbul Vali Yardımcısı Hayret­
tin Balcıoğlu ve Milliyet Gazetesi Ge­
nel Yayın Koordinatörü Umur Talu, İs­
tanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Nazır Şentürk da bulundu.
Ergun Balcı’nın cenazesinin gazete­
mizin bahçesine getirilmesiyle başla­
yan törende gazetemiz Genel Yayın Yö­
netmeni Orhan Erinç, bahçedekileri 
Balcı için saygı duruşunda bulunmaya 
davet etti. Saygı duruşunun ardından bir 
konuşma yapan Erinç, Balcı’nın Türk 
basınının içinde bulunduğu durumdan 
kendini soyutlamış; gazeteciliği yaşam 
biçimi olarak seçmiş; ukalalık yapmak
yerine okurlarına bilgi aktarmayı görev 
bilmiş bir gazeteci olduğunu söyledi. 
Balcı’nın gazetecilikte zor bir yöntemi 
seçerek akılcılığa sahip çıktığını vur­
gulayan Erinç, “Bu nedenle Ergun Bal­
cı örnek ve görüşlerine değer verilen bir 
gazetecidir” dedi. Orhan Erinç, Bal­
cı'nın Cumhuriyet gazetesine de 30 yıl­
lık bir katkısı olduğunu belirterek “Se­
ni hiçbir zaman unutmayacağız. Hep bi­
zimle birlikte olacaksın ve uzaktan da ol­
sa bizlere doğruyu göstermeye devam 
edeceksin” diye konuştu.
Erinç’in ardından söz alan TGC Baş­
kanı Nail Güreli de Balcı’nın ölümüy­
le çok önemli bir gazetecinin yitirildi- 
ğini vurguladı. Balcı’nın ölümünün, de­
ğerbilir gazetelerin dünkü baskılarında
da yazdığı gibi büyük bir kayıp olduğu­
nu söyleyen Güreli, Ergun Balcı’nın ba­
zı özelliklerini şöyle dile getirdi:
“Nice gazetecilerin erişmek için ken­
disine hedef koyduğu noktaya Balcı eriş­
miştir. Medyanın bugünkü durumun­
da, gerçek gazetecinin kim olduğunu 
temsil edercesine saygın bir yerdeydi. 
Balcı demokrat ve dürüst bir yazardı. 
Sevecen, alçakgönüllü ve dost bir insan­
dı. Tüm gazetecilik yaşamını Cumhuri­
yet gibi bir gazetede geçirmiş olması da 
Balcı için bir şanstı. Her meslektaşımı­
zın yaşayamadığı bir olanağa sahip ol­
du. Cumhuriyet, Balcı’nın dürüst gaze­
teciliğini sürdürmesi için her zaman bir 
olanak oldu. Bundan sonraki dileğimiz 
Balcı'nın temsil ettiği sorumlu, erdemli
gazetecilik O'nun anısıyla yeni yetişen 
gazeteciler ve Balcı’nın yetiştirdiği gaze­
teciler aracılığıyla yeni kuşaklara yansı-, 
sın.”
Konuşmaların ardından Balcı’nın ce­
nazesi kendisini sevenlerin gözyaşları 
vc alkışlarıyla son kez gazetemizden 
uğurlandı.
TGCıie say gı duruşu_______
Balcı’nın cenazesi daha sonra T- 
GC’nin önüne getirilerek burada da anı­
sına saygı duruşunda bulunuldu. T - 
GC’den de yine alkışlar ve gözyaşları 
içinde uğurlanan cenaze Teşvikiye Ca- 
mii’ne getirildi. Camideki törene, Bal­
â 'n ın  yakın akrabası olan Dışişleri Ba­
kanı İsmail Cem, eski Devlet Bakanı
Cavit Kavak, Turizm Bakanı Ahmet Tan 
ve çok sayıda gazeteci dostu katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Sevinç- 
Erdal İnönü, çok sayıda medya kurulu­
şunun da çelenk gönderdiği törende Dı­
şişleri Bakanı İsmail Cem, gazetecile­
rin gündeme ilişkin sorularını çok üzün­
tülü olduğu için yanıtlayamayacağını 
söyledi. Dışişleri Bakanı Cem, Bal- 
cı’yla ilgili olarak “Çok başarılı, çok 
dikkatli, dünya çapında bir siyaset yo- 
rumcusuy d u. Yazılarını her gün dikkat­
le okurdum” dedi.
Gazetemizin Yayın Kurulu Başkanı 
İlhan Selçuk da gazetecilerin sorusu 
üzerine Balcı için “Biri öldüğü zaman 
arkasından ‘yeri doldurulamaz’ denir.
Bu söz bu kez gerçekten doğ­
ru. Ergun Balcı tekti. Dış po­
litika yazarları arasında iyi 
meslektaşlarımız var ama 
Balcı, analitik yöntemle dış 
politika konularını ele alan 
tek kişiydi. Türk basım bü­
yük bir değerini yitirdi. Ba­
sın ahlakı açısından da Er­
gun Balcı, heykeli dikilecek 
bir anıttır. Medyanın yapısal 
olarak kirlendiği özellikle bu 
süreçte makama, mevkiye, 
paraya pula önem vermeyen 
gerçek bir değerdi” diye ko­
nuştu.
Ardında anılar kaldı
Öğle namazını takiben kı­
lman cenaze namazının ar­
dından Balcı’nın cenazesi 
defnedilmek üzerinde aile 
kabristanının bulunduğu 
Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
götürülerek toprağa verildi.
Balcı ilk olarak 1995 yı­
lında akut lösemi teşhisiyle 
hastaneye kaldırılmıştı. Uy­
gulanan tedavi sonucu löse­
misi ortadan kaldırılan Bal­
cı, yaklaşık 1 ay önce şiddet­
li baş ağrılarıyla tekrar Mar­
mara Üniversitesi Hastane- 
si’ne getirilmişti. Balcı’nın 
yapılan tetkikler sonucu lö­
semisinin tekrarladığı anla­
şılırken doktoru tarafından 
dört gün önce yatağından 
düştüğü belirtilmişti. Bal­
erinin doktoru, “Ölüm nede­
ni büyük ihtimalle akut löse­
minin tekrarlamasına bağlı 
olarak beyin kanaması” 
açıklamasını yaptı.
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‘Güncel tarihi 
yazıyordu’
İstanbul Haber Servisi - Yazarımız Erguıı Balerinin 
ölümünün yarattığı derin üzüntü nedeniyle siyasetçi­
lerden okurlarımıza dek sevenleri tarafından gazete­
mize başsağlığı mesajı yağdı. Mesajlarda Balcı için 
“Yorumlan ‘reel-politik’in örneğiydi. Güncel tarihi di­
le getiriyordu. Titiz, dürüst ve ileriyi gören bir gazete­
ciydi” denildi.
Başbakan Bülent Ecevit, Ergun Balerinin ölümü ne­
deniyle dün gazetemiz yöneticilerini telefonla arayarak 
başsağlığı diledi. Eccvit, “Görevim ve ilgilendiğim ko­
nular nedeniyle yakından izlediğim, yararlandığım bir 
yazardı” dedi. Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti 15aşba- 
kanı Derviş Erıığlu ise gazetemiz Genel Yayın Yönet­
meni Orhan Erinç’e gönderdiği mesajda, Balerinin 
ölümünden duyduğu üzüntüyü iletti.
Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamet­
tin Cindoruk, Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay, 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem, İçişleri Bakanı Cahit Ba- 
yar, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, devlet bakanla­
rı Haşan Gemici Fikret Ünlü, Aydın Tümen. ANAPGe- 
nel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, DYP Genel Baş­
kan Yardımcısı Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek, 1P Ge­
nel Başkanvekili Haşan Yalçın, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ve MYK üyesi Şevket Bülent Yahnici, 
eski Aydın Milletvekili Kemal Yılmaz, İstanbul Valisi 
Erol Çakır, İstanbul Barosu Başkanı Yücel Savman. 
DtŞk Genel Başkanı Rıdvan Budak, DİSK Genel Sek­
reteri Murat Tokmak, eski DİSK Genel Başkanı Ke­
mal Nebioğlu, KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, 
Bahçelievler Belediye Başkanı .Saffet Bulut, Küçiik- 
çekmece Belediye Başkanı Nurettin Şen, İşçi Partisi İs­
tanbul İl Başkanı lYıran Özlü, eski CHP İstanbul İl 
Başkanı ve büyükşehir belediye başkan adaylarından 
Ali Özcan, CHP MYK üyeleri Gülscren Alçı, Eııis Tü­
tüncü. CHP Yalova Merkez İlçe Meclisi Başkanı Gül­
sen Büker, Başbakan Müşaviri Osman Yazıcı, Merkez 
Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Bilsav Kuruç. Vakıf-. 
bank Genel Müdür Danışmanı Cemal Kabada) ı, sanat­
çı Mücap Ofluoğhı, Kocaeli Üniversitesi Radık) Tele­
vizyon Sinema Bolüm Başkanı Prof. Dr. Şennin Teki- 
nalp. nükleer mühendis Prof. Dr. Tolga Yarman ve Sa­
karya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğre­
tim Üyesi Yard. Doç. Emin Gürses de mesajlarında 
Balerinin ölümünden duydukları üzüntüyü ilettiler.
Kültür Bakam İstemihan Talay, Balcı için gazetemi­
ze gönderdiği başsağlığı mesajında “Balcı’nın yazdan 
dış politika sorunlarının değerlendirilmesine her zaman 
başv urulan bir kaynaközelİiği taşımıştır. Derin bilgisiy­
le, sade ve güzel Türkçesiv le uzman gazeteciliğin dış po­
litikadaki örnek bir temsilcisiydi” dedi.
Emekli büyükelçi, Ortadoğu ve Balkan İncelemele­
ri Vakfı Direktörü İsmail Soysal ise “15 yıldır onun ma­
kalelerini okuyor ve konusuna göre vakfımızın arşivle­
rine yerleştiriyor, sırası gelince de incelemelerimiz için 
kullanıyorduk. Yorumlan ‘reel-politik in örneğiydi. 
Güncel tarihi dile getiriyordu. Ara sıra telefonda konu­
şurduk. O değil, ben yararlanırdım” mesajım iletti.
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına 
maslahatgüzar Zûnprich de Orhan Erinç’e gönderdiği 
mesajda, “Türk basınının önde gelen yazarlarından 
Balcı’nın acı kay buldan dolayı, şahsınızda tüm basın ca­
miasına, özellikle de Cumhuriyet gazetesi ve Balerinin 
ailesine içten başsağlığı dileklerimizi sunarız” dedi.
Birleşmiş Milletler Türk Demeği Başkanı Rahmi 
Kumaş ise mesajında “Yazılarından çok yararlandı­
ğım Balcı’nın ölümüyle yalnız Cunıhuriyet’te bir boş­
luk olmayacak. Türk dış siyaset düzleminde de yeri dol­
durulamayacak bir boşluk yaşanacaktır” dedi.
Mimarlar Odası Genel Başkam Oktay Ekinci ise baş­
sağlığı mesajında. Balerinin bir yandan dış politikada 
ufkumuzu açan diğer yandan da kent ve ülke değerle­
rine de sahip çıkmayı gündeminden hiç eksik etmeyen, 
yeri doldurulmaz bir dost olduğunu vurguladı.
Mesajlarıyla üzüntülerini ileten Balerinin kimi mes­
lektaşları şöyle: Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel 
Başkam İsmet Demirdöğen, Milliyet gazetesi köşe ya­
zan Metin Toker. Prof. Dr. Kurthan Fişek, TGRT Ge­
nel Müdürü AliBaransel, Başbakanlık Basın Yayın En­
formasyon Genel Müdürü Aydın Sezgin. Aydınlık Der­
gisi Gene) Yayın Yönetmeni Ferit tise ver. Kocaeli Ga­
zeteciler Cemiyeti Başkam Kazım Ertek. Çorum Ga­
zeteciler Cemiyeti Başkam Mehmet Yblvapar, Zaman 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Gülerce, Ge­
nel Yayın Yönetmen Yardımcısı Abdullah Aymaz, Rek­
lam Müdürü Faruk Çapar, Gazete Ege Genel Müdürü 
Levent Gökçeer. Gazete Ege Genel Yayın Müdürü De­
niz Sipahi, İHA Dış İlişkiler Koordinatörü tlyas Kılı- 
çasIan.CHA Genel Müdürvekili Nevzat Bayhan, Ana­
dolu Ajansı muhabiri Şah Tamer, Radyo Anadolu’dan 
Ferruh Bakır,Londra'dan Ümit Öztürk, Silifke’den Ya­
şar Öztürk. Songül Saydam. Berfin Yayınevi Genel Ya­
yın Yönetmeni İsmet Arslan, Rize Gazeteciler Deme­
ği Başkan Yardımcısı Ömer Şan, Özgür Ferah.
Üzüntülerini telefon, faks ve telgrafla gazetemize 
ileten sivil toplum örgütü temsilcileri şöyle: ADD Ge­
nel Sekreter Yardımcısı İşık Aksoy. İzmir Merkez Şu­
be Yönetim Kumlu Başkam R. Metin Avdoğan. İstan­
bul Merkez Şube Başkanı Bilge Bilgiç. İçel Merkez Şu­
besi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube­
si Başkanı Asuman Bovacıgiller. İnsan Hakları Derne­
ği İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin. Türk Kalp Vak­
fı Başkanı Çetin Yıldınmakm, Birleşik Sağlık-iş Sen­
dikası İzmir Şube Başkanı Binali Demir, Karadeniz 
•Kültür ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkanı Alaattin Bahçekapılı. Cumhuriyet Kadınları 
Demeği İstanbul Şube Başkanı SerpilŞekercioğlu, Türk 
Eczacılar Birliği 4. Bölge Adana Eczacı Odası.
Balcı için duygu yüklü çok sayıda mesaj gönderen­
ler arasında yer alaıı bazı isimler şöyle:
“Mehmet Ali Susanı, BRT Reklam Çalışanları, Ümit 
Gürtuna. Avtekin Yıldız, Temel Avcı, Aldoğan-Eylem- 
Özlem Ekmekçi, Eııırehan Halıcı, Sadık Bamaç, Vasfı 
Emecan, Hacı Anğı, Ruhan Bilkay. Hikmet Kurnaz, 
Güner Yürektik, Emekli Deniz Kıdemli Binbaşı Cum­
hur Mumcu.”
Taha Toros Arşivi
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